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Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD-R model voor het Verklaren van 
Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in Vlaanderen. 
Samenvatting 
Achtergrond. Bevlogenheid wordt gekenmerkt door een hoge mate van vitaliteit, toewijding en 
absorptie tijdens het werk. Het model dat bij uitstek gebruikt wordt ter verklaring van bevlogenheid is 
het Job Demands-Resources (JD-R) Model (Demerouti et al., 2001). Dit model stelt dat 
werkkenmerken kunnen worden ingedeeld in 2 brede categorieën: taakeisen en hulpbronnen. De 
belangrijkste hulpbronnen zijn autonomie, sociale steun, coaching en self-efficacy. De vraag is of dit 
model kan uitgebreid worden met mindfulness als bijkomende hulpbron bij werknemers uit de 
banksector. Mindfulness betekent aandachtig zijn in het hier-en-nu met een milde, open aandacht 
voor alles wat zich aandient. 
Doel.  Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen dat mindfulness een bijkomend deel van de 
variantie in de bevlogenheidsdimensies vitaliteit, toewijding en absorptie verklaart, bovenop het deel 
dat reeds door de belangrijkste JD-R hulpbronnen (autonomie, sociale steun, coaching en self-
efficacy) werd verklaard. 
Steekproef en onderzoeksontwerp.  Er werd persoonlijk langsgegaan bij meerdere Vlaamse 
bankdirecteuren met de vraag of zij aan dit onderzoek wilden meewerken. Er werd gebruikt gemaakt 
van een ‘convenience sample’ (n=90, responsratio=35%). Het aantal mannen dat deelnam aan dit 
onderzoek was 43 (47.8%) en het aantal vrouwen 47 (52.2%). De gemiddelde leeftijd was 39.90 jaar 
(SD=10.47) gaande van 22 tot 63 jaar. Aan de respondenten werd gevraagd om een anonieme 
vragenlijst in te vullen. 
Methode.  Mindfulness werd gemeten met de Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) (Walach, 
Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht, & Schmidt, 2005). Bevlogenheid werd gemeten met de 
Nederlandse versie van de Utrecht Work Engagement Scale of de UWES-17 (Schaufeli, Salanova, et 
al., 2002). De variabele autonomie werd gemeten met de volledige Maastrichtse Autonomielijst  (MAL: 
de Jonge, Landeweerd & Van Breukelen, 1994 ). Sociale steun werd gemeten met de Nederlandse 
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versie van de Social Support List (SSL; Van Sonderen, 1991). Coaching door de leidinggevende werd 
gemeten met de Coaching Behavior Items ontwikkeld door Heslin et al. (2006). Self-efficacy werd 
gemeten met de Personal Efficacy Beliefs Scale van Riggs et al. (1994). 
Resultaten.  De resultaten van de hiërarchische regressie analyse tonen aan dat mindfulness een 
bijkomend deel van de variantie verklaart van de 3 bevlogenheidsdimensies (vitaliteit, toewijding en 
absorptie) bovenop de variantie verklaard in de vorige stappen door de belangrijkste hulpbronnen van 
het JD-R model (autonomie, sociale steun, coaching en self-efficacy). 
Conclusie. Geconcludeerd is dat mindfulness goed zou kunnen dienen als extra hulpbron in het JD-R 
model. Mindfulness is positief gerelateerd aan bevlogenheid en bevlogenheid is gerelateerd aan 
diverse positieve uitkomsten voor de organisatie (Schaufeli et al., 2007). Dus de organisatie en haar 
werknemers hebben er beiden baat bij om mindfulness te cultiveren. Hiervoor bestaan effectieve 8-
weken programma’s. Tot slot volgen enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 
 
Mindfulness as an Additional Resource for the JD-R Model to Explain Work Engagement of 
Employees from the Financial Sector in Flanders 
Abstract 
Background. Work engagement is characterised by high levels of vitality, dedication and absorption 
during work. The most relevant model that is being used to explain work engagement is the Job 
Demands-Resources (JD-R) Model (Demerouti et al., 2001). This model states that working 
characteristics can be classified into two broad categories: job demands and job resources. The most 
important resources are autonomy, social support, coaching and self-efficacy. The main question is 
whether this model can be extended with mindfulness as an additional job resource for employees in 
the financial sector. Mindfulness means being present in the here-and-now with a mild, open 
awareness for everything that comes to the attention. 
Goal. The goal of this survey is to prove that mindfulness explains an additional part of the variance in 
the work engagement scales vitality, dedication and absorption, on top of the part that has already 
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been explained by the most important JD-R resources (autonomy, social support, coaching and self-
efficacy). 
Sample and research design. There have been personal visits to several financial directors in Belgium 
to ask them to cooperate with this survey. A ‘convenience sample’ was used (n=90, response 
rate=35%). The number of men was 43 (47.8%) and the number of women 47 (52.2%). The average 
age was 39.90 year (SD=10.47), ranging between 22 and 63 year. The respondents were asked to fill 
out an anominous questionnaire. 
Method. Mindfulness was measured using the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) (Walach, 
Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht, & Schmidt, 2005). Work engagement was measured using the 
Dutch version of the Utrecht Work Engagement Scale of de UWES-17 (Schaufeli, Salanova, et al., 
2002). Autonomy was measured using the full version of the Maastrichtse Autonomielijst  (MAL: de 
Jonge, Landeweerd & Van Breukelen, 1994 ). Social support was measured with the Dutch translation 
of the Social Support List (SSL; Van Sonderen, 1991). Coaching by the supervisor was measured 
using the Coaching Behavior Items developed by Heslin et al. (2006). Self-efficacy was measured 
using the Personal Efficacy Beliefs Scale of Riggs et al. (1994). 
Results. The results of the hierarchical regression analysis show that mindfulness explains an 
additional part of the variance of the 3 work engagement dimensions (vitality, dedication and 
absorption) on top of the variance that was explained in the previous steps by the most important 
resources of the JD-R model (autonomy, social support, coaching and self-efficacy). 
Conclusion. The conclusion is that mindfulness can perfectly be used as an additional resource for the 
JD-R model. Mindfulness is positively related to work engagement, and work engagement is related to 
several positive outcomes for the organisation (Schaufeli et al., 2007). This shows that organisations 
and employees could both benefit from the cultivation of mindfulness. For this purpose there are 
effective 8 week programs. Finally there are some recommendations for future research. 
 
 
